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主辦單位：國立清華大學                     

























    東台灣阿美族人，利氏學社研究員、人籟論辯月刊副總編輯，目前為荷蘭萊頓大學
博士候選人，專研東台灣史











On a Synergetic View of Diachronic 
and Synchronic Studies of Chinese 







































5/05(四)~ C'est La France ~留學法國資訊分享
5/09(一)~ 南半球的天堂 ~留學澳洲資訊分享









4月25日  天然防護  Natural prevention
4月26日  師法自然  Doing what comes naturally
4月27日  綠色聯盟  Union of green
4月28日  糧食危機  One sexy tuber
4月29日  永久利益  Standing profits
　 一 二 三 四 五
　 5/3 5/4 5/5 　
教育館 　 邱品筑                     古箏演奏




圖書館 　 林思廷                        吉他彈唱
王傳英                      
吉他彈唱
李柏穎、楊育碩   
口琴演奏 　
　 　 5/10 5/11 5/12 　
教育館 　 謝杰燊                吉他彈唱
伍信翰                 
口風琴
戈一凡、黃焱鍇    
Keyboard彈唱 　
圖書館 　 黃奕翔、俞子堯  吉他彈唱
吳柏醇               
吉他彈唱
鞠之耕、曾鈐庸   
吉他彈唱 　
　 　 5/17 5/18 5/19 　
教育館 　 何亞奇               古箏演奏
洪慈謙               
吉他彈唱
劉哲甫                
吉他彈唱 　
圖書館 　 許智婷、高國維        吉他彈唱
郭峻毅                 
吉他彈唱
葉耕綸                
小提琴演奏 　
　 　 5/24 5/25 5/26 　
教育館 　 莊詠翔                吉他彈唱
王端龍                
吉他彈唱
留毓寬                  
小提琴演奏 　
圖書館 　 馬存葦、陳盈字   吉他彈唱
歐陽廷岡            
吉他彈唱
蒙英奇                 
吉他彈唱 　
　 　 5/31 　 　 　
教育館 　 鄭宇晴、趙枬         吉他彈唱 　 　 　
圖書館 　 劉哲甫                  


















































             王俊秀執行長/通識中心教授












Toward Achieving Cell homeostasis by Destruction: 
Ubiquitin/ Proteolysis & Autophagy
太陽電池技術及其產業
Selection and Maintenance of Fetal Liver Stem Cell Colonies 
on Biomaterials
講者：Dr. Igal Szleifer
◎Christina Enroth-Cugell Professor of Biomedical Engineering, Northwestern University
◎Associate Director, EFRC-NERC Center,Northwestern University






Responsive Grafted Polymers: Temperature, PH, Ionic Strength and Surface 
Geometry
Acid-Sensing Ion Channels in The Hippocampus: Any Role in Synaptic 
Transmission?
